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PROVIDENCE AT ELROND'S COUNCIL
ROGER DRURY
L o rd 1 o f’ th e  R in g s  f a n s  h a v e  a rg u e d  f o r  y e a r s  o v e r  th e  
e x t e n t . t o  w h ic h  T o lk ie n 's  C h r i s t i a n  f a i t h  in f lu e n c e s  M id d le  
E a r th  a n d  th e  W ar o f  th e  R in g .1  Som e p a r t i s a n s  s e e  G a n d a lf  
th e  G r a y 's  r e s u r r e c t io n  a s  G a n d a lf  th e  W h ite  to  b e  a  s p e c i f ­
i c  B i b l i c a l  r e f e r e n c e ,  w h ile  o th e r s  a d a m a n tly  a rg u e  t h a t  
s u c h  n a rro w -m in d e d  r e a d in g  n e g le c t s  th e  i n t e g r i t y  o f  th e  
t r i l o g y  a s  a  w h o le  a n d  a d d s  l i t t l e  t o  a n  a p p r e c i a t io n  o f  th e  
w o rk . C r i t i c  G u n n ar U ra n g  e n t e r s  t h i s  f r a y  w ith  h i s  s h o r t  
e s s a y  " T o l k ie n 's  F a n ta s y : T he P h e n o m e n o lo g y  o f  H ope" w hen
h e  a s s e r t s  t h a t  L o rd  o f  th e  R in g s  i s  " a  p ro fo u n d ly  C h r i s t i a n  
w o rk ." 2  H o w ev e r, U ra n g  d o e s  n o t  m e re ly  f i n d  s p e c i f i c a l l y  
C h r i s t i a n  s y m b o ls  to  t r a c e  th r o u g h  th e  t r i l o g y ;  h e  s a y s ,  "No 
G od i s  r e q u i r e d  i n  t h i s  s t o r y ;  i t  i s  e n o u g h  i f  i t  s u g g e s ts  
th e  k in d  o f  p a t t e r n  i n  h i s t o r y  w h ic h  th e  C h r is t ia n  t r a d i t i o n  
h a s  a s c r ib e d  to  th e  p ro v id e n c e  o f  G od. " 3  U ra n g 's  e s s a y  
p o s i t s  a  c o m p le x  s t r u c t u r e  u n d e r ly in g  th e  e v e n ts  i n  L o rd  o f  
th e  R in g s — a  p r o v id e n t i a l ,  o r d e r in g  d e s ig n  t h a t  f o c u s s e s  a n d  
c o - o r d in a te s  th e  w o rk 's  v a r i e d  a c t i o n  to w a rd  a n  e n d . I n  a n  
e f f o r t  t o  e x p lo r e  U ra n g 's  i n s i g h t ,  t h i s  e s s a y  w i l l  c o n s id e r  
th e  p r e s e n c e  o f  p r o v id e n t i a l  d e s ig n  a s  i t  a p p e a rs  in  o n e  
c h a p t e r ,  "T he C o u n c il o f  E l r o n d ,"  o f  T he F e llo w s h ip  o f  th e  
R in g .
T h ro u g h o u t th e  t r i l o g y ,  i n c r e d i b l y  co m p lex  e v e n ts  o c c u r  
i n  a  f a s h io n  t h a t  s u g g e s ts  a  p r e o r d a in e d  p la n . A t th e  
C o u n c il o f  E lro n d , tw o o f  th e  lo r e m a s te r s  im p ly  t h e i r  a w a re ­
n e s s  o f  a n  o r d e r in g  f o r c e  w hen  th e y  re m a rk  upon  " c h a n c e "  a n d  
i t s  r o l e  i n  c o - o r d in a t in g  a f f a i r s .  I n  d e s c r ib in g  how  th e  
C o u n c il d ro v e  S a u ro n  fro m  M irk w o o d , G a n d a lf  s a y s , " th e  
C o u n c il p u t  f o r t h  i t s  s t r e n g t h  a n d  d ro v e  th e  e v i l  o u t  o f  
M irk w o o d — a n d  t h a t  w as in  th e  v e r y  y e a r  o f  th e  f in d i n g  o f  
t h i s  R in g ; a  s tr a n g e  c h a n c e , i f  c h a n c e  i t  w as" ( I ,  p .3 2 8 ) .  
T he w iz a r d  im p lie s  a  d i r e c t  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  S a u r o n 's  
e x i t  a n d  B i l b o 's  f i n d ,  b u t  h e  i s  a m b ig u o u s  a b o u t th e  a g e n t  
o f  th e  e v e n t ,  w h e th e r th e  R in g  s o u g h t i t s  e v i l  m a s te r  o r  
w h e th e r  th e  R in g  w as b e in g  d e l iv e r e d  to  th e  C o u n c il. I n  c o n ­
t e x t ,  h o w e v e r, G a n d a lf w o u ld  see m  to  im p ly  th e  l a t t e r ,  f o r  
E lr o n d  h a s  p r e v io u s ly  re m a rk e d  u p o n  c h a n c e  a t  th e  o p e n in g  o f  
th e  C o u n c i l :
W hat s h a l l  we do  w ith  th e  R i n g . . .?
T h a t i s  th e  p u rp o s e  f o r  w h ic h  y o u  a r e  c a l l e d  
h i t h e r .  C a l le d , I  s a y , th o u g h  I  h a v e  n o t c a l l e d  
y o u  t o  m e, s t r a n g e r s  fro m  d i s t a n t  la n d s .  You h a v e  
com e a n d  a r e  h e re  m e t, i n  t h i s  v e r y  n ic k  o f  tim e , 
b y  c h a n c e  i t  may see m . Y e t i t  i s  n o t  s o . B e l ie v e  
r a t h e r  t h a t  i t  i s  s o  o r d e r e d  t h a t  w e , who s i t  h e r e ,  
a n d  n o n e  o th e r s ,  m u s t now  f i n d  c o u n s e l f o r  th e  p e r i l  
o f  th e  w o r ld . ( I ,  p .  318)
T he a g e n t  o f  th e  " c h a n c e "  m e e tin g  a t  R iv e n d e ll re m a in s  
a n o n y m o u s i n  E l r o n d 's  s p e e c h  a l s o  a lth o u g h  th e  e l f  i n d i c a t e s  
t h a t  t h i s  a g e n t  i s  w i l l f u l ,  i t  d o e s  o r d e r  v a r ie d  e le m e n ts , 
a n d  i t  i s  t r y i n g  to  a id  th e  C o u n c i l 's  e n d e a v o rs . G a n d a l f 's  
e x p la n a t io n  o f  how n a rro w  i s  E l r o n d 's  " n ic k  o f  tim e "  im p lie s  
p r o v i d e n t i a l  d e s ig n  a n d  p r o v id e s  o n e  o f  th e  t r i l o g y 's  m any 
h o p e f u l s i g n s .  So th e  t im in g  o f  th e  C o u n c il m e e tin g  i n d i ­
c a t e s  a  l a r g e r ,  p r o v id e n t ia l ,  c o n c e rn  f o r  C o u n c il a f f a i r s ,  
w h ile  b o th  E lro n d  a n d  G a n d a lf  r e v e a l  a n  a w a re n e s s  o f  s u c h  a  
f o r c e  w h ic h  o p e r a te s  to  a i d  i n  th e  c o n s o l id a t io n  o f  C o u n c il 
f o r c e s  a g a i n s t  S a u ro n .
T h e C o u n c il a n d  i t s  f o r c e s  h a d  lo n g  b e e n  w eak en ed  b y  
f r a g m e n ta r y  k n o w le d g e  o f  b o th  e v e n ts  a n d  l o r e , a n d  s o  th e  
C o u n c il m e e tin g  s e r v e s  a s  th e  fo ru m  w h e re  co m p lex  r e l a t i o n ­
s h ip s  am ong  v a r io u s  p ie c e s  o f  in f o r m a tio n  becom e c l e a r .
E lro n d  o p e n s  th e  m e e tin g  e x p la in in g  w hy th e  C o u n c il m u s t s e e  
th e s e  r e l a t i o n s h i p s :
N ow , th e r e f o r e ,  th in g s  s h a l l  b e  o p e n ly  sp o k e n  t h a t  
h a v e  b e e n  h id d e n  fro m  a l l  b u t  a  fe w  u n t i l  t h i s  d a y .
A nd f i r s t ,  s o  t h a t  a l l  may u n d e r s ta n d  w h a t i s  th e  
p e r i l ,  th e  t a l e  o f  th e  R in g  s h a l l  b e  t o ld  fro m  th e  
b e g in n in g  e v e n  to  t h i s  p r e s e n t .  ( I ,  p . 318)
T h u s to  u n d e r s ta n d  S a u r o n 's  a im  a n d  p o w e r, th e  C o u n c il m e e ts  
to  d is c e r n  th e  o r d e r  a n d  f i l l  in  g a p s  am o n g  v a r io u s  b i t s  o f  
in f o r m a tio n . G ap s i n  lo re -k n o w le d g e  v a n is h  a s  G a n d a lf 
e x p la in s  how  I s i l d u r  i n i t i a l l y  c u t  th e  R in g  fro m  S a u ro n 's  
f in g e r  ( I ,  p .  3 1 9 ) —  a  s u r p r i s e  to  B o ro m ir— a n d  how th e  
w iz a rd  fo u n d  a  f o r g o t t e n  s c r o l l  i n  G o n d o r w h ic h  p ro v e d  
F r o d o 's  r i n g  to  b e  t h a t  l o s t  b y  S a u ro n  ( I ,  p .  3 3 1 ) . M id d le  
E a r t h 's  c u r r e n t  p e r i l  b eco m es c l e a r  a s  G lo in  t e l l s  o f  th e  
g ro w in g  d a r k n e s s  i n  th e  e a s t  ( I ,  p . 3 1 6 -3 1 7 ) , a s  B o ro m ir d e s ­
c r ib e s  G o n d o r 's  d e f e a t  i n  I t h i l i e n  ( I ,  p .3 2 2 ) — o f  w h ic h  
G a n d a lf h a s  h e a r d  b u t  ru m o rs  ( I ,  p .3 3 6 ) — a n d  a s  th e  w iz a rd  
r e v e a l s  R o h a n 's  p a y m e n t o f  t r i b u t e  t o  S a u ro n  ( I ,  p .3 4 3 )  a n d  
S au ru m a n ’ s  t r e a c h e r y  ( I ,  p . 3 3 8 -3 4 0 ) . A ra g o rn  e x p la in s  th e  
r o l e  o f  h i s  D u n e d a in  I n  p r e s e r v in g  p e a c e  i n  th e  N o rth  ( I ,  
p . 3 2 5 -3 2 6 ) , a n d  i n  l i g h t  o f  G a n d a lf 's  s t o r y  o f  G o llu m , 
L e g o la s ' n ew s o f  G o llu m 's  e s c a p e  ta k e s  o n  g r e a t  s i g n i f i ­
c a n c e  ( I ,  p .3 3 4 ) .  T he C o u n c il r e c e i v e s  a  s ig n  o f  th e  f o r t h ­
co m in g  c o n f l i c t  a s  A ra g o rn  d is p la y s  " th e  S w o rd  t h a t  w as 
b ro k e n "  o f  B o r o m ir 's  d re a m  a n d  a s  F ro d o  c o m p le te s  th e  
c lo s in g  l i n e  o f  th e  d re a m , "A nd th e  H a l f l i n g  f o r t h  s h a l l  
s ta n d "  ( I ,  p . 3 2 3 -3 2 4 ) . T h ro u g h o u t th e  C o u n c il m e e tin g , th e  
r e a d e r  c a n  d e t e c t  a  p a t t e r n  o f  p r o v i d e n t i a l  d e s ig n  w h ich  
r e v e a l s  r e l a t i o n s h i p s  am ong i s o l a t e d  b i t s  o f  in fo r m a tio n  In  
o r d e r  to  p r e p a r e  th e  C o u n c il to  m ake n e e d e d  d e c i s io n s .
T he c h a p te r  o n  E lr o n d ’ s  C o u n c il c o n ta in s  o th e r  e v e n ts  
w h ic h  g iv e  w h a t U ra n g  c a l l s  " a  s e n s e  o f  th e  i n t e r r e l a t e d n e s s  
o f  a l l  th e  e le m e n ts . . . ,  a n  o r d e r in g  o f  a l l  th e s e  e le m e n ts  to  
o n e  e n d ." 3  A s G a n d a l f 's  s to r y  e m e rg e s  a t  th e  C o u n c il, th e  
m em bers r e a l i z e  t h a t  G a n d a lf 's  a c t io n s  in f lu e n c e d  e v e n ts  
to u c h in g  F ro d o  a n d  h i s  p a r ty .  As S t r i d e r  a n d  th e  h o b b its  
m ade t h e i r  w ay th r o u g h  th e  w ild e r n e s s  o u t s id e  o f  B re e , th e y  
w ere  s e t  u p o n  b y  f i v e  o f  th e  N a z g u l— th e  o th e r  f o u r  w ere  
c h a s in g  a f t e r  G a n d a lf  who h a d  j u s t  b a t t l e d  th e m  a t  W e a th e r- 
to p  ( I , p .3 4 6 ) .  T h e ir  f o r c e s  d iv id e d , t h e  N a z g u l b a r e ly  
f a i l e d  on  b o th  f r o n t s  a n d  w ere  o n ly  a b le  t o  re e n g a g e  t h e i r  
enem y a f t e r  S t r i d e r  a n d  th e  h o b b its  h a d  b e e n  jo in e d  b y  som e 
e lv e s  a n d , f o r t u n a t e l y ,  G a n d a lf . T h u s e v e n  a s  th e  in d iv id ­
u a ls  seem  to  ta k e  a c t i o n s  in d e p e n d e n tly , th e  r a m if ic a t io n s  
o f  t h e i r  a c t s  im p ly  c o - o r d in a t io n  w ith in  a  l a r g e r  d e s ig n .
As G a n d a lf d e p a r t s  f o r  I s e n g a r d  a n d  t e l l s  R a d a g a s t to  s e n d  
a n y  new s t o  G rth a n c  ( I ,  p .3 3 7 ) , n e i t h e r  w iz a r d  h a s  a n y  id e a  
t h a t  G w a ih ir th e  e a g le  w i l l  u l t im a te ly  b e  th e  a g e n t o f  
G a n d a lf 's  r e s c u e  ( I ,  p .3 4 3 ) .  A g a in , G a n d a l f 's  s im p le  r e ­
q u e s t  p la y s  a  r o l e  i n  th e  l a r g e r  p e r s p e c t iv e  o f  e v e n ts  t h a t  
n o t  e v e n  G a n d a lf  f o r s e e s .  S u ch  r e p e a t e d  c o in c id e n c e s  
e v e n tu a l ly  g iv e  th e  r e a d e r  a  s e n s e  o f  a  l a r g e r  h a n d  d i s ­
c r e t e ly  g u id in g  e v e n ts  a lo n g , a  b e n e f ic e n t  h a n d  w o rk in g  a t  
a  g o o d  p u rp o s e  i n  th e  t r i l o g y .
In  a d d i t i o n  to  a  l a r g e ,  o v e r a r c h in g  p a t t e r n  w h ic h  i s  
o f te n  i n v i s i b l e  t o  th e  v e ry  c h a r a c te r s  a f f e c t e d ,  L o rd  o f  th e  
R in g s  c o n ta in s  a n o th e r  o f  th e  c o m p le x i t ie s  o f  th e  C h r is t ia n  
f a i t h — t h a t  o f  th e  b a la n c e  b e tw e e n  p r e d e s t i n a t i o n  a n d  f r e e  
w i l l .  T he v e r y  e x i s t e n c e  o f  p ro p h e c y  a r g u e s  f o r ,  a t  l e a s t ,  
a  f a t a l i s t i c  w o r ld  v ie w , i f  n o t  f o r  a  p r o v i d e n t i a l l y  p r e ­
o rd a in e d  o n e ; i f  p ro p h e c y  s t a t e s  w h a t i s  to  o c c u r , th e  f o r e ­
k n o w le d g e  o f  th e  e v e n t  i n d i c a t e s  th e  i n e v i t a b i l i t y  o f  i t s  
o c c u re n c e . P ro p h e c y  i s  r i f e  a t  th e  C o u n c il m e e tin g . As 
p r e v io u s ly  d i s c u s s e d ,  A r a g o rn 's  sw o rd  a n d  F r o d o 's  p re s e n c e  
f u l f i l l  B o r o m ir 's  v i s io n  ( I ,  p p .3 2 3 -3 2 4 ) . B i l b o 's  v e rs e  
t h a t  " th e  c ro w n le s s  s h a l l  b e  K in g "  ( I ,  p . 325 ) i s  l a t e r  
r e a l i z e d  a t  A r a g o r n 's  c o r o n a tio n . G a n d a l f 's  in t im a tio n  o f  
a n  im p o r ta n t f u t u r e  r o l e  f o r  G o llum  ( I ,  p .3 3 6 )  com es to  
f r u i t i o n  a s  G o llu m  le a d s  F ro d o  i n to  M o rd o r a n d  u l t im a te ly  
c a u s e s  th e  d e s t r u c t i o n  o f  th e  R in g . B u t i n  L o rd  o f  th e  
R in g s , a w a re n e s s  o f  o n e ' s  p ro p e r  r o l e  in  th e  l a r g e r  p a t te r n  
d o e s  n o t  c o m p e l o n e  to  a c t  a c c o r d in g ly . A lth o u g h , in  r e f e r ­
e n c e  to  th e  R in g , A ra g o rn  p o in ts  o u t t o  F r o d o , " i t  h a s  b e e n  
o rd a in e d  t h a t  y o u  s h o u ld  h o ld  i t  f o r  a w h ile "  ( i ,  p .3 2 4 ) ,
F ro d o  i s  n o t  a b s o lu t e ly  c o m p e lle d  to  c a r r y  i t .  W hile F ro d o  
f e e l s  " a s  i f  som e o th e r  w i l l  w as u s in g  h i s  s m a ll v o ic e "  a s  
h e  a c c e p ts  th e  b u rd e n  o f  th e  q u e s t ,  h e  n o n e - th e - le s s  s p e a k s
8
" w ith  a rt e f f o r t "  ( I ,  p .3 5 4 ) .  a  p h ra s e  im p ly in g  w i l l f u l  
a c t io n .  E l r o n d 's  ’s u b s e q u e n t com m ent e m p h a s iz e s  .F ro d o 's  
d e l ib e r a t e l y  'w i l l i n g  a c c e p ta n c e , a l s o :
I  th in k  t h a t  t h i s  ta s k  i s  a p p o in te d  f o r  y o u , F ro d o ; 
an d  t h a t  i f  y o u  do  n o t f i n d  a  w ay , no  o n e  w i l l . . .
B u t i t .  i s  a  h e av y  b u rd e n . So h e a v y  - th a t  none 
c o u ld  la y  it  on  a n o th e r . I .  so  n o t  la y  i t  on  y o u .
B u t i f  y o u  ta k e  i t  f r e e l y ,  I  w i l l  s a y  t h a t  y o u r 
c h o ic e  i s  r i g h t : ( I , p . 359—3 5 5 )
T h u s d u r in g  th e  T h ird  Age o f  M id d le  E a r th , a lth o u g h  a c t io n s  
may b e f o r e t o l d ,  th e  m ere e x is te n c e  o f  a  p r o p h e t ic  s ta te m e n t 
d o e s  n o t  c o m p e l c h a r a c te r s  in to  s p e c i f i c  a c t i o n .  F re e , w i l l  
i s  n e v e r  su b su m e d  b y  p r e d e s t i n a t io n :  th e  tw o  re m a in  a n  i n -
d e f i n i t e  m ix tu r e .
A lth o u g h  a  p r o v id e n t ia l  d e s ig n  se e m s , t o  c o - o r d in a te  
co m p lex  a f f a i r s  w h ile , p a r a d o x ic a l ly , n o t  f o r c in g  a c t io n s  
upon  c h a r a c t e r s ,  a n o th e r  p a t te r n  e m e rg e s  in  L o rd  o f  th e  
R in g s  t o  e n c o u ra g e  C o u n c il f o r c e s :  a  p a t t e r n  o f  h o p e . As
U ran g  e x p la in s ,  " e v e n  m o r e  s i g n i f i c a n t  a s  a  b a s i s  f o r , h o p e 
i s  th e  p a t t e r n  o f  h a p p e n in g s  w h ich  we (a n d  to  som e e x te n t  
th e y  ( th e  c h a r a c t e r s ) )  s e e  d e v e lo p in g , a  s e r i e s ,  o f  u n e x p e c t­
e d  r e s c u e s ,  o f  l e s s e r  ; h ap p y  e n d in g s '  f i g u r i n g  f o r th  th e  
u l t i m a te  t r iu m p h ." 4  E ven  w i th in  th e  C o u n c il m e e tin g , s m a ll 
e u c a ta s tr o p h e s  c o n t r ib u te  to  t h i s  d e v e lo p in g  p a t te r n ,  
G a n d a lf 's  d r a m a tic  r e s c u e  fro m  O rth a n c  i s  c e r t a i n l y  a  c lo s e  
c a l l  fro m  w h ic h  a  C o u n c il m em ber e s c a p e s , w h ile  th e  m e e tin g  
i t s e l f , "  i n  th e  v e ry  n ic k  o f  t im e ,"  a d d s  to  th e  g ro w in g  
p a t t e r n .  T h u s a s  h o p e  b u i ld s  u p o n  a  c o n tin u in g  s e r i e s  o f  
c lo s e  e s c a p e s , e v e n ts  r e v e a le d  a t  th e  C o u n c il m e e tin g  p la y  
t h e i r  r o l e  i n  s e t t i n g  a h o p e fu l p r e c e d e n t
T h e  C o u n c il o f  E lro n d  a t  R iv e n d e ll p r o v id e s  s e v e r a l  
in d ic a t io n s  o f  p r o v id e n t ia l  d e s ig n  a t  w o rk , in  th e  W ar o f  th e  
R in g . T he c o - o r d in a t io n  o f  c o m p le x ' e v e n t s ,  th e  b a la n c e  o f  
p r o v id e n t ia l  w i l l  a n d  in d iv id u a l  fre e d o m  o f  c h o ic e , a n d  a  
c o n tin u in g  s e r i e s  o f  e u c a ta s tr o p h e s  a l l  p a r a l l e l  th e  t r a d i ­
t i o n a l  C h r i s t i a n  v ie w  o f  God a t  w o rk , th ro u g h  h i s to r y .  As 
th e  r e a d e r  r e c a l l s  T o lk ie n 's  o p e n in g  "N o te  o n  th e  S h ir e  
R e c o rd s"  ( I ,  p . 37 - 3 9 ) , h e  w i l l  r e a l i z e  t h a t  th e  " te x tu a l  
p ro b le m s"  T o lk ie n  d is c u s s e s  I n  r e g a r d  to  th e  s o u r c e s - f o r  th e  
W ar i d e n t i f y  L o rd , o f  th e  R in g s  a s  h i s to r y  r a t h e r  th a t  f i c ­
t i o n .  T h u s U ran g  i d e n t i f i e s  th e  p r o v id e n t ia l  o r d e r in g  in  
th e  t r i l o g y  a s  T o l k i e n 's  own  h o p e fu l " th e o lo g y  o f  h i s to r y ," 
a  th e o lo g y  c l e a r l y  e v in c e d  a t  E lro n d ’S  C o u n c i l .5
N o te s
1T he L o rd  o f  th e  R in g s  i s  p u b lis h e d  in  t h r e e  v o lu m e s -  
T he F e llo w s h ip , o f  th e  R in g  (1 9 6 5 ) . T he Two T o w e rs  ( 1965) ,  
a n d  T he R e tu rn  o f  th e  K in g  ( 1965) — -in  th e  U n ite d  S tat e s  by  
B a l la n t in e  B o o k s ,in  New Y o rk . F o r th e  s a k e  o f  c o n v e n ie n c e , 
I  h a v e  d e s ig n a te d ' t h e ,  t h r e e  v o lu m e s, b y  th e  n u m e ra ls  I , I I , 
a n d  I I I .
2G unnar U ra n g , " T o l k ie n 's  F a n ta s y : T he P h en o m en o lo g y
o f  H o p e ,” in  Shadow s o f  Im a g in a tio n , e d . M ark H i l l e g a s ,  
(S o u th e rn  I l l i n o i s  U n iv e r s i ty  P r e s s , C a r b o n d a le ) , 1 9 6 9 , 
p . 1 0 ? .
3U ra n g , p . 1 0 7 . I n  f a i r n e s s  to  th e  w h o le -o f  M r. 
U ra n g 's  a rg u m e n t, I  m u s t e x te n d  th e  q u o te  a  b i t  f u r t h e r .  
A f te r  m e n tio n in g  th e  " p a t t e r n  in  h i s to r y ,"  h e  g o e s  o n  to  
s a y
G a n d a lf a n d  A ra g o rn  n e e d  n o t  tu r n  o u r th o u g h ts  t o  
th e  C h r is t  o f  C h r i s t i a n  f a i t h ;  b u t  th e y  p e r s u a d e  u s  
t h a t  i f  we a r e  t o  h a v e  h o p e  in  o u r l i v e s  a n d  i n  o u r 
h i s to r y ,  i t  m u s t b e  h o p e  f o r  th e  k in d  o f  p o w e r a n d  
a u th o r i ty  r e v e a le d  i n  A ra g o rn  th e  k in g  a n d  o n  t h e  
b a s is  o f  th e  k in d  "o f p o w er  r e v e a le d  in   G a n d a lf ' s  
" m ir a c le s "  a n d  h i s  r i s i n g  fro m  th e  d e a d .  W hat F ro d o  
d o e s  a n d  u n d e rg o e s  s p e a k s  to  u s  o f  w h a t a  m a n 's  r e s -  
p o n s ib i l i t y ,  a c c o r d in g  to  th e  C h r i s t i a n  f a i t h ,  m u st 
a lw a y s  b e :  to  r e n o u n c e  th e  k in d  o f  p o w e r w h ic h  w o u ld  
e n s la v e  o th e r s  a n d  o u r s e lv e s  a n d  to  s u b m it: to  t h a t  
pow er w h ich  f r e e s  u s  t o  b e  a l l  wo a r e  c a p a b le  o f  
b e in g .
C o n s id e ra tio n  o f  t h e s e  o th e r  a n d  m ore s p e c i f i c a l l y  C h r is t ia n  
e le m e n ts  g o e s  b e y o n d  th e  p r e s e n t :  t a s k  o f  t h i s  e s s a y . I  c i t e
th e  a b o v e  p a s s a g e  m e re ly  t o  a v o id  m is r e p r e s e n tin g  U ra n g ' s  
l a r g e r  a rg u m e n t.
4 U r a n g ,  p .  1 0 3 .         
 5 U r a n g ,  p .  1 0 5 .
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